






   
   
 
   
» —jToe,toc!
—¢Qui es?
—Vol apuntarse pa la falla?







—éVosté vol ‘apuntarse a la
falla?
—Rosario la’ del primer s‘ ha
apuntat?: i
*—Si, sefiora. |
—jPanfarrona!';En més fam que
pasa’ que garr6! ;Pues perque s‘ha




—S‘ apunta pa la falla, sifio
Rosa?
—Rosario la del primer s‘ ha
apuntat?
—jNo,sefiora!
—¢Has vist? jTan fanfarrona y
li dol un quinset pa a falla!... Pues
yo tampoc m‘ apunte; no vulle que
en els meus dinés es divertixca un
atra!
_ —jBe quedarém!
—éQué? gL‘ apuntém pa la
falla?
—éRosario, la del primer, s‘ ha
apuntat?
—jNo ham parlaten ella; no es-
taba en casa! S
—Pues cuan la vechen ya m
avisardn. Primer parlen en ella, y
segons lo qu‘ ella fasa faré yo.
—jY si en vols més, para el
cabas!
¢
—Buenas; gvosté vol apuntarse
pa la falla?
—jQuéfalla ni qué nifio muerto!
jFuera de aqui, mastuerzos!
—Hombre, yo me pienso que
venimos con buena educasi6n...
—jFucra he dicho!
—Aném, ché, qu‘ este mosega.






—Qué fara, tio sinagiiilles?
—jA la calle o llamo un guar-
dia! ee
—jAmagues, que vé la perreral..
jSi cojo un
—Ya veu, Amparito, que li cum-
plix la paraula que li vaig donar;
l‘ afi que ve, nosatros,falla.
—jAixina m‘ agraden els
homens!
—L‘ apuntém?
—jMés calguera! jY de les més
cares! Ya que per mi pareix qu‘ es
fasa la festa, no vulic qu’es diga!...
—jOlé, les chiques rumboses!
Yaest4é apunté: Amparito Roca-
$5494444
Retalls de llibrets de falla
Ningiin ofist es tan critic
com I' ofisi de barber,
petla sensilla rahd
de quep, els pels se sosté.
 
Un carreter x un barber
tenen semblansa fluixa:
el carreferjarre, aca!
si es el barber, jarre, mulla!
Uu barber aguanta bromes
y sufrix a més de un pelma
perque es un home prudent...
ix gue té molta correcha!
Encara que no fio cregau,
el barber es l' estudiant
millor del mon, perque trau
la carrera en un instant.
No se caseu en barbers,
chigues que voleu casatse,
pues pet ranho del ofist
veuen pels per totes bandes.
Anat alabarbetia. .
te costa un ull de la cara
perque el servisi s‘ apucha;




 (hu. eae  
tull. De les més cares... y de les
cares més boniques del vehinat.
El primer fox que toque la banda





—Pues ni media palabra mas.
jAdids, saragatera!
—jAdidés, Pepet!
—éVosté vol apuntarse pa la
falla?
—éEso qué es? gAlguna limos-
nica que danlas sefioras?
—gLimosnica?
—Tanque, tanque la poerta, que
se poede costipar.
(El dichous siguient.)
—...de modo y manera que se
han apuntat 144 veins...
—jDemanela previa!
—Ya estém en la previa, Ra-
monet? Parla, a vore quina gansd
mosasoltes.
—Noes gansd; es una cosa que
ve mol a pel.
—Digues.
—gEn qué li sembla la déna del
forner als apuntats a‘la falla?
—jAs6 no es formalitat!
—jCalle, sefior Bernat!...A vore,
que diga en qué li sembla.
—jEn que es una grosa!
—Ché, yo ya no puc en aso:
jApafiéuseu vosatros!
—jCalma, sefior Bernat!... jNo
sigues pelma, Ramonet!
—Ché, Pepet, tt pareixes la va-
selina, que tot ho suavises. :
—Bueno,en resumen: que tenim
una grosa de apuntats, com diu
Ramonet, y que por lo tanto, jya
tenemosfalla! -
—jNofalla!
—Entonses, finis. gHid algt de
la comisién que ,quiera haser uso
de la paraula? ~
—Yo; gen qué li sembla..:?
—jAlbordell! jSe levanta la sec-
sidn!
—é6Se levanta, y es hora de
chitarse? :
—jAsé6 acabara mal, ya ho estic
veent yo!
    
     
   
     
       
   . —iClixt... [Claixl... jPatapdoml...;Pim!... jPuml...
_—Guapo; ya s‘han acabat les
alles pa enguaf.
_— En cuansevol carrer hidn
: chics més divertits qu‘ en el nos-
tre.
 —6Per qué diu aixd, Amparito?
—jVéchaul... Asi han tingut fes-
ta, mtisica, prémits, y nosatros, en
el nostre veinat, res; jel soterrar ¢a
fosques!
—Li promet que I‘ afi que ve va
a tindre vosté tot aixd que diu.
—De veres?
—jA f& de Pepet, qu‘ em diuen!
 
—1Caballess! Yaesta prow dis-
cutida la cuestié. gFem © no fem
falla?
_ —Si, sefior; debém ferla.
—Pues a nomenarels carrecs.
—President,el s6 Bernat.
—Conformes. gAsepta?
—En lacondisié que hau deser
homens formals.
_ —D* aixé no s‘en parla.
_ —Puesaseptat. ZY elsatres ca-
‘trecs?
—Que se faculte al president
ra qu‘ els nomene.
—4D‘ acuerdo?
—jD‘ acuerdo! :
—Pues queda constituida laco-
misién de falla y s‘ abre la sesion.
—Demanela paraula.
—Nohidparaula.
—Sino hid paraula meretire,
perque yo sempre he segut home
de paraula.
—No escomenses a fer chistes,
Raménet, qu‘ eres molt abusante.
—No més uno: gEnqué li sem-
bla.el s6 Bernat a i qu‘estaen la
Modelo y alo que yo tineen la
boca? :
—Ché, nomosboixes.
—En que es eeecn
—jChé, que ful! °
—Avoreeste atre,
—jNohian chistes! gTenim o no
formalitat?
_ —Terad el sé Bernat. Callaya,
-Ramonet.
——Vosté dispense, don José.
Ordendeldia!TL! arreplega.
  





gQuéateaoida respecte a este
ithe
—Yo crec qu‘ el dumenche per
el mati debém d‘anar, acompa-
fiats de miisica, a tocara les por-
tesa vore qui se vol apuntar.





—Pafer una pregunta a |‘ asam-
blea. :





Si vosté aplega a ser Eva~
y Adaaveu la sehua cara
estabasense una rata..
Si serdn les sogres bones
qa‘ hasta el dimoni en I‘ infern
ha tret del foc a sa sogra
y\‘ ha facturat al vél..
En tres chiques planchaores
ha festechat Pepe Grancha,
yara el chic se vanagioria —





la dénajn‘ ha tingut sis!
‘
Eu cuant guafien viat quinsets
els chics se vélen casar...
j aixé pasea tantes penes-
demandntmemés chornall. ..
Medigué un dia Ramon:
‘Mira,che, no prebaliques,
si busques chiques boniques,
en I‘Ensanche,totes son. 
seguir que el moa a esteshores |
 
tuida lacomisio. de falla.
_  
— En qué se semblarém nos- —
atros el dumenche, als monisi-
pals?... En que anirém apuntant.
—Si ham de seguir aixina, dimi-
tixc el carrec depresident con ca-
racterde inrevolcable. :
—jHome, no siga aixinal Yocrec _
que podém pendre acuerdos y di-
vertirmos al mateix temps, que |
aso no es la Sasiedad delas Na- /
siones.
—No,sefior; pero yo soc molt ©
formalen totes les meuesco
—Ya mi m‘ agra péndreu
chunga, perque jpa lo que se
d‘ este mon...
—jPauna cuestiéndeorde
—Té la paraula Chimo pa una
cuestion deorden.
—Es paque se déixen dé estes






—jYaesté dit, home! —
_—Bueno, Yy respecte al‘arrepl
ga...
—Si els pareix bé, m‘enca
gucyo. 2







—jYaesta Ramonet en dansa! :
6Quéeixira d‘ ahi?
: —Demanela paraula previa,he
it
—Té laparaula previa el sefior
Ramonet.
—gQuines el colmo d‘ un ama :
de cria? : /
—jPresente ladimisid!
—jHonie, vacha y toqueamisa!




—T4 apafiat compuguespa!fer :
la replegd y el dichous sera un
atre dia.
Bueno;.pues...jQueda consti
   
    
  
       
  
        





   




   
   
  
     
    
   
       
 
         
    
     
 
   
  
    
  
    




hui vendria ell y discutiriem les
condisions.
_ —Pos si no ha de vindre no
_ tarda, perque ya pasa de I‘ hora.
_ —Noes extrani, jperqu’ els bons
artistes sempre s‘ han distinguit
er la seua pocaformalitat. :
_—Calleu, qui em pense qu‘oa
ahi.
—£Sepot pasar avant?










Vosté es delsnostres._ ‘
Conqueaném avore: la Co-




oo te Gaixd no esun ele-
fant?
—No, hone, aixd es un mico.
—éUn mico? 6Puesas6 no es la
_trompa?
—No; aso es un plétanoque se
estd menchant el mico. :
—jPuess‘ hamendut mico!
—Bueno, éy qué representa ser
aso? ~
—La decadénsia de|’ Agricultu-
raydeles Arts. ©
—Noestémal...gVosagra?
—A mosatros, si; ya ho ham dit.
—Parlém del preu.6Qué mos
farapagar per esta falla?
—Mil sincsentespesetes.
en mil sincsentes pesetes tinc




Sinopoden gastar tant, fasen
esta atra, queté menos figures y!la
pucferper.mildosentes. —_-
Loecaresta enle aS
vy per fi’ Guicdareh. en que
 
_ —@Ysili llevara el micoa esta?
—No rebaixaria grancosa, pet-
que ami no mecosta resfer el
mico.
—Vinga, posemse entall de rad.
—jQue amague el oe el
fall! ©
—jFormailitat!
—Yotransichixc enles ‘mil sinc-
sentes pesetes.
—jPero si no tenim prou dinés
pa tot!
—Ya entraurém, siga d‘ aon
es vullga. Farém rifes, “funsié eo
Els Tranquils...
—Bueno, avant; a vore la s eta
idea.
—La meua idea esque ast, a
conte de mico, fasa unelefant.
—Conformes.
- _Bsta figura, aixina com esde|
SCS:
volantinera, que la fasa de contra-
_ bandiste.
—Nohia inconvenient.
—Este qu‘ esta asi que pareix
un astrdlec, que vacha en pantalé —
chanchullo y questiga, ballantel
charlestén, qu‘ aixd esta de moda.
—jBen pensat! : :
—2y, no vos.pareix queasipo- ’




—Que:si If artiste no té i
venienten|!ferestesmodi casiOns.
—Yoningun.Ara,que delaide :















—Entonses, vaig a fer una pro-
~iyo?rAllé a
_ Hoy brindo por nuestra falla
qu‘ es duga el prémitprime ,












desd‘ ara voschure yo
quehu tire tot a rodar —
y presente la dimisié. _
—jVosténoen sap atra
—j;Prou! Donemli asi«
dosentes pesetes pa. esc









y tantd‘anhél en plantarla,
pavindreun dia, cremar
ty quedar ‘séndresnomés!
Hida toreros de “aguileta
pera comprar a Granero
nohiaienlo monprau diné 
nleschiquesd‘ estebarrio. |
-‘Allén molts quese tilden s er.
.
méstranquils=nostra casa. |
dadew séntims,d' aquinset;  
 
 
eee eee tee et es beeeee
_ —A otroasunto. gFem llibret de
falla o no?
_—Yo cree,§salvo millor paréixer
dels | compafieros, que una falla
sinsellibret no es un falla com-
pleta. :
_—Soyde la misma opinién.
_ —Entonses, gfem llibret?
ot
- —Aprobao. gQui s‘encarrega
de ferlo?
~ —Ramonet.
—Yono; yono séfer versos.
Yono méssefer chistes. Y a pro-
‘posit: gen qué lisembla unllibret
de falla a unedéna dotora?
: —gEn qué?
_—Enquefa relasiO Y explica-
sidde tot. éY quin es el colmo...?
—Proul... Nohidn colmos. gA
qui encarreguem el llibret?
peumneeeeso
- Retalls de llibrets
de falla
Hid unsastre en estabarrid
quetéun defecteenelstraches
quecuant més els fa pagar —
es cuant fa millorde... sastre...
 
| Fentlasefial delacréu
4 diuen que se‘n vdel dimoni.
4 éYperquénofuch la dona
ji de la cren... del matrimoni?
No se que téJosefina :
que entans com ha festechat
els novios totss‘ han casat
y ella, s‘ ha quedatfadrina
| Tanbon pintorqu‘ es Adolfo
la sort li pinta al revés,
_ |ni pinta chnant al golfo __
benien sacasapintarés..._
i Acaba conmis penitas,
- madtamesin compasion.. :
‘pero vullc vore lesfalles, _




a-coneca t que ha segut
premiat atres afis per el Rat-Pe-
nat, y eixe pot ser que mosel fera
baraiet.
—Duessi els pareix, pot enca-
fregarse Pepet deParlar en el si-
flor eixe.
—Conformes.
—Pues queda Pepet lngaltat:pe-
ra tractar tractes.GHay mas asun-
tos que tractar? ©
_—Demanela péraula.
—Milacre fora! Iéla paraula /
Ramonet.
—gEn quélisembla...?
—Selevanta la sesidn! —
$6 nee 60k 6 orcs ctei ee cece:
—Buenas.
—Buenas. eo
—Esta el sefior Paltrote?
—éQuée desea? ,
—Parlar en él. Soy falter y-
_ -vengo a encarregarliun{libritode
falla. :
—Esparese un momicno.
Cee ee ee tee e eens e twee etewees
—Demanera que quedem en
tres candongos, geh? ~
—Bueno; pero costeque lo ha~
go por ustedes, Y porquesoy tan




—Bueno, posa voresi li fica
manoalllibrito y li saca todo el
sucquepoeda,que ostedes eso lo
saben haserbien. _
—Ysi hay premio, para mi.
—Mas calguiera! Si, sefior.
—Dues no se hable mas. Ya lo
| ps Telesforo Paltrote, servidor
dé‘ usté. |
nya Pepe el polimentaor; na
mas que pregunte en mi calle a
coalquiera, todosli donaran ra-
—Puesae
_ —Adiés. jAh! Y eoande estea
‘al Sonse mos le, leyera.
v amé,mi nombre s' escampa
5es el campo de las letras.eg
 
LAAN
_ —Hijo miol..: Situ papéalsar:
la cabesa!
—Només queme fblestaneso:
_ tipos incultos que porque saben
cuatro charradas delpueblo bajo
ylas saben endilgar en sus versa:
das, s‘ han convertido en los aca:
paraores de los premios,y amo-
sotros los yerdaderos poetas,los
valensianistas consientes, losque
aspiramos 0un regionalismo pu-
Io,verdadero, mosddejan las:mor
cas.
a qué li vamos ahaser!.‘Pot
‘eso mi gusto-seria quéeserib er.
en castellano. :




Asi lo aspero.Y ahoraque
no m*‘ onterrumpanadie, que voy
amamprener,latareya._
‘etytan acostumao.a parlar
eon castellano qu‘ el valensiano
noseresiste. ;Yo nosé por.qué s
hand‘escribir estas cosas en
lensiano! jTan elegante qu‘e
dulse habladeCastilla!Pepita la




<La decadensia del Art...>
{Qué consonante buenoha
paraart? gMazart? start? éapart?.
jah! iva esta: nano fart, Voy aver
como oO en la cuarteta ese na-
—Aqui lesar el tingeck ya
terminado. ’




—_Té rasén aqui el |sefior, yper-
dénenme si m‘he escurrido, Yo
soy muy valensianista. Si, sefio:
Debémhablar en valensia!
—Buenollixca el llibret.






oO‘millor de Espaiia as
10 millor d‘asé leschiques
|atéstes aneeslomés bo?
‘Trescoses bien en vaiensia





y pera pendreunabata :
minesmillorqa‘ua fallero.  
dor venia a yore si ‘me. csesdia
iraure uns apuntets del boseto de
la falla papublicarlo en LaCremd.
: —jAh! gvosté es periodiste?
_ —Li diré; yo, en veritat, soc un
pobre sucatintes que no sé per
ns‘ escomensa aferun perid-
ic; pero com en as6deles falles
areixquehiacha un duroa gua-
at...




-—Asi viu el presidentde Iafa-
' Si ya estigueren asiTV‘atre
dia!...
—2Si? ,Qui?
—Mepareix que digué de La
Cremd....




—jHome!periodiste... lo que se
| diu periodiste.... -
— Bueno, be; no paseavant. Es




—Quisiera, si a usté lo tiene a
bien,qne me dejara sacar unos
apuntes...
—gUnatra revista?
ot sefior. Yo soy de Les Fes-
J tes de SanJosé. / ;
—_Osté si quesera preyolista,
geh?
—Phs! ‘Tanto comoeso...!
—jProul... Chica,trau el boseto,




—Yo soyde Las Chispas Fa-
llecas, periddico...
a —gAixdqué té que more? gNo
saps tiquehoy lassiensias ad
jantan qu‘ es una barbaridat?
—jFoc x Fum! Je les falles de
Valensia!
—,Aixd es un atra revista?
—Si; segéns m‘ha dit el me
home,que saps qu‘ es el president ;
d‘ este carrer, enguafi n‘ ixiran
cuaranta osincuanta revistes fa-
lleres.
—jLaChispa!l
les! jLa Chispa! ;
_|Comprém un periddic d‘ eixos,
|Periddic de fa- /
a vore.
Beet se sees eee twee eee ee oe ee oe
—4SifiaPepa, vosté ha compra
Foc x Fum?
—No;yo lo qu‘ he pica
La Chispa.
—Y ahi vala falllaaeste<cae
er?




—jNo pase avant! Ya me hu s€ :
de memoria.
Ah,si?
| —iSi yan¢ han vingut sixanta!
‘jSi van a eixir més periddics falle-
rosquefalles s‘ enplanten ee
—Si, mire;este mon esunmon
de mones. ‘Nosatros discurrir, dis-
currirém poc, pero lo qu‘ es imi-
tar als atres y disputarlos. la pese-
ta...!
—Be, be; alla vostés. Ast té el
boseto. ' i
Ge ee esteem ee sem sesee we sete se we
—jElBufit! ;Conla fotografia de
totes les falles de Valensia!
—Aix6que pregonen.qué es?
—Unarevistadefalles.





—Mire, sacadinero tot. Yo per
aixoli tinc tan fisio a El Falle-
‘£0.
VahuPo dit,¥va. vom eixe
cap!
lA ~Claix! iRevista falle~
ra! {En totes les falles d‘ enguafi,
les del afi que vey de les quese
fardn d‘ asi deuafis.;E/Clix-Claix!
[Periddic. defalles, més ben infor-
mat qu‘EL Saragosan jEl Clix-
-Claix!
;Sent eixe pregé, sefia Pepa?
me dia 18 de ee. gno hu 
  






Sevilla y Dr. Serrano Alta y San Tomas
Gran Via y Pélix Pizcueta :
La venta per contractes hafetpa- «La cola de les sabates> ha donat
Una bona dona que regala al ma~
sar molt males nits a més de cua- wn mico prou grandet. (Chulid, rit en
una besona. (E. Vidal.)
tre. (L. Bagan.) Romero y Alamar.)
Els bosetos més ben dibulxats els podran vore en E
L FALLERO
Tosal
Valensia ensefiantles falles als que
venenen el tren fallero. (Bafion.)
Corona y Benefisensia
La festa dels sabaters y la conse~
cuensia del dilluns. (D. Guillot.)
La tira de EL FALLERO sera enguan de sent milelxemp
lars
 
    
  
Nau y Bonaire
«jArruixa, que pluo!» Fa
referensia a les antigalles
qu‘ encara subistiyen pera
arruixar enla capitals.
    
  
    
Colon y Piy Margall El tlo Toni y Toneta Dos chiquitos bienque se Don Pantalednysifid-
«La pela de la panolla> Una chica gendixen al aulor delapaella arrimen per sicanalgo.. ra invitats al acte.
que l'ixqué la panolla rocha y
recorretota la escalasosial (Vidal)





i Y ane | wereMAM RS oh2,a Lai
 
ETENRCA
P. Collado P. San Gil Mislata
jLo que podenels dinés! Sempre hia qui les casa al vol. Unaalusi6 al pavimentat









_ Conde Altea y Joaquin Costa . : Aludix a la cuestid de les aigiies
_ Fareferensia alo que costaba el anar a Madrit y lo del Turia. (R. Més.)
pronte que se anird al fer 1‘ auto-pista. (Boix.)
   
 
   
Corset y Cuba
Carrera de choyes. (Chermans
Guillot,)
P. Pellicers’
Els extrems se toquen. Se referix
a la moda antiga y moderna del







    
(aalstlSMe |
I LEASA yin LY
7
ALI   tit  
P. Moli de la Robella
entrega a Valensia del mercat nou
 
   
   
Espartero y Padre Jofre




El temps. Espafia y |‘ Argentina
donantse el dscul de pau. (Pastor
y Castillejos.)
| Sta. Teresa y Pintor Domingo
El mercat vell que desapareix, y
_
Els fallerosdiuen que hidn records
perillosos, y no van descaminats,
’
 
    
Ban dels Pavesos
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, Pelayo y Paloma
La entra de afi nou la selebra ca-
da t com sap... y pot. (La Comi-
sid.
    
   






fiw Nett td renee
Pelayo y Bonavista



















Els secrets que descubrix la Asichuael Directe, RI. P. Agi te
  
Triador y Tors
Elmercat vell y el mercat nou, En votasid secreta,fallael mon
(Renén Beger yBallester Vilaseca) Sanser que Valensia es lo mi-
 
«Per un duro» diu queTimo-teo
dona un parell de sabates en «La







D. Juan de Austria
«Lo que va d‘air a hui> se ti-
tula esta falla, y fa referensiaa
la venta dela Ilet.
 































éPasara lo mateix en la Auto-
nim una demostrasié de
Pista? (M. Haro.)
com se fanles falles. truecos, (La Com
 





arte) ato! Ate 9
ss PLRORYnaea     
y. Espinosa Maldonado, Embafi y Vinatea P
ballaors, que Krone ylaLoteria de Nadal Dareix que
  
. San Bult
trata d‘ una bufio-
 
   
Puerto Rico y Doctor Moliner
Valensia acompafiant a Madrititament, <dale mos han deixat la bolchaca 14 a la porta d‘una iglesia. efiantli nostres festes.la (La Comisi6) vuida. (Pérez) (G. Cotanda) ey ostres festes. (A. Mas}
   
  
 





   






















Sanchis Bergon y Turia :
   
Guillém Sorolla y Torn Pilar y TornMa-. Els vols sensasionals donen sensa- Esenes que solen voresen <les Els contractes a 1‘ americana,) siéns inesperaes. (E. Galarza.) pedres> del Grau. (M. Villasa- qu‘ han amargat a mes de cua-








      
BST AN Oe
ya     
Murillo y Carda y Sta. Teresa
P. Manuel Cri Maties P
erellé
Les confidensies de la estora. Se
referix a la pista Madrid-Va- El pr
emit al millor llibret de falla.
(La Comisis.) lensia. (G. Cotanda.
) (L. Moreno.)
EL FALLEROesel millor periodic de FAL




Crea y Roda P
. Botanic Del S
alvador
Mentres uns aforren uns atres se Ya
no es <cada ovella en sa pare- Si el Di
recte caigué en el panted,
toy co of alorros. (La Comisid,) lla.» Ara
Valensia y Madrit se fan en compensasiO
s‘ha enchendrat
: 1‘ amor. (Sanchis y Paula.)
unapista. gNaixera? (F. Roda.)








   
 
 
    
P. Moncd _ Amalio Gimeno P. Rodrigo Botet
Unes chiques garsoneres que Un anunsiéd de la llet condensd El tio Pep pronunsia un fiscalisaor digsvan a comprar sabates per : oo curs per la tala dels abres y perque leg,ontaci: 0 bayer all.) marca <El Nifio». verdures se venen a pes d' or... jy encas,Uh , All.
ra fan ganchet! (A. Miralles.)




Barques Lepanto y Dr. Monserrat C. Algiros
Alegoria del comers, la marina y Aludix als contractes que tant de Don Quijote y el busto de Cera
I‘ agricultura. (C. Perales.) ruido mogueren este estiu pasat. vantes desapareguts de la plasa
(F. Roda.) del Picadero. (J. Marced,)
 
 
      a ee % 
P. delAbte Sorni y G. Esteve
Burchasot (el poble)
Bls falleros diuen que Valensia es
_
Els set pecats capitals aduefiantse ae alusio als a : a
utos,
i tae : A cua
ls compafifes s‘ han unit en ma-
lo més gran. Conformes. (Comisi6) del mon.(E. Ibdfiez.)




«Escola al aire llieure:» pero jmasaIliure, com se pot vore! (La Comisi6.)










i : P. Mariano Beniliure Paseo Pechina
Casa Benefisensia
". De Valensia a Nova York Més vols sensasionals. Asi pareix Una chala democratica.
en lés ales dé un parot. que aludixquen els falleros als (Un asilat.)
(C. Cortina.) vols de les faldes de les dénes.
 
la una y tacéy asi encara
no se veu ni sefialdefalla.
—Ché, vesten correns a ca Ifar-
ste, avore si veo quéta.
—,Avore simoshafet feta?
—Nohuerec.
_—No seria el primer.
—Aix6ési. jRecordeusen de
aquell afi de la plasa de Rodrigo
Botet!
: Calla, ‘me pareix... Si,
allaveuna carreta de trastos!
Wa:esta ahi!
per
meme cate eter te ee tees eees
Escolte, peroéyI artiste?
—Enseguidave. Es que ha anat
.plantarne un atra propd’asi.
—,Unatra?gQuecudntes ne fa?
—Tres.
—jArruixal Pues ad‘ alga lifa-
ra feta.
—Nohu crega. Esta tot molt
ben calculat. Vinga, ti, arranca
els.adoquins.
—Digam quins. :
—Dus el metro..-, Este uno... y
este...
_ —Asi esta I‘ artiste!
—Cregui que mosfea feta.
Yo.cumplixe lo que promet.
Eixebastidor,asi... iEspay, bruto!
—Tinga, fume.
—Grasies. jClava este cabird
aixina!
—Tinga, bega.
-—Grasies. Tira ana corda per
_asipa puchar este grupo.
—Tinga, un bufolet.




—Bueno; cuanestiga asd, po-
seu els ninots estos a esta part en
la disposisi6 que marca el boseto.
Torne enseguida.
—,Ah6nva?









—Porta elperol de les pastes,
abans quevinga este y mos arme
‘uncafiaret.
—Asi en terra hid un cap.
—Duslo asia vore... se |
jL‘ hamfetchato!.
—Asé s' apafia en seguida.




este mos ha ‘fet un empastrel
—gOy? Pues mire,les sincsen-
tes que li debém seles gastém en
una chala.
—Aixéestébe pa té, qu‘eres






at estaasi I‘ artiste!
quin desacato han fet. /
| iAlavéra delrid,mare,
 
’ Retalls de ilibrets
de falla
Lesfaltesde san Chusép,




site descuides nu péc, :
ya 00 tefardsay elles.
Trescosasa Valencia,
que nolastiene M d:
“un adoquinatinfame,
moita pois ymsun chardi.
Unfallero deetnfalla
a ha posata festechar
_yel homeper serfallero
liha xit effesinig apie.
  
—iRecristina, Y oe brutos sonl (SSL
—jHome!
~ jPorad‘ asil Avore ‘paperda
estrasa, pastes, la pintura... Tira d‘
asitt; agafa tu d‘ all4; pose vosté
asi una maneta, fasa el favor...
iNo estires, tu!... iEstic suant!
—Tinga, bega.
—Noestorbes tt, ara.
Peete Oe ee he eet eee esse eee eee
—Bueno, ya esta arreglat. Po-
seu este grupo asi. Sujeteu be,
que va a caure. jEsta columna





—Es que nefas tres.
—Asé6no potser! |
—No sepreocupe...
eee onsen ee se pet ners se se ee ae
ShinerEs neun hacks
jQu‘empenchensi pensaba ya.
que as6 anabaa quedaraixina,
6Quédieuvosatros?
—Queno hidres quedir y que
elhomes’Tha guafiatla pastora.
—Pues vinga y cobraralo que





—Brindém. Ysi m‘ emporte
prémit, ya hu saben, pague ane.
“—Ysino hid’ prémit serd una,
inchustisia, perque hid.queconfe-
usar quela fallla esta.benfeta. .
—Ala salutdel éxit delafall














.Ve.soc unchico! que li di-ee
quéSar | :
is dirli qt até la Gila al
sontéyla mtisica enel carrer.
‘Dues que esta yesprd vindré
a ferli memoria q‘wnacosa.









deel dia que elvavorer
ne elyfeauees enree
(gues
al que mé\ hadequelconn
m‘importa e
de







8 yno‘mvols paga  
Si, algo més vulle; pero tot
: Ara... adiés!,Qu‘es’divertixca bo-
nacosa, yaqueno t nesesitat de




aPrimer s‘ ha de ferelpasaca-
A- -Winga, aném, aném,aném...
.-Calleuse, que ya val
:1. Deu séntimsvalel llibret!_
.. TG, ves ¥ chillal ala orella






_. Winea recordarli una pa-
:El dia que ‘vinguerem a fet la
primerareplega yo li vaig dir, y
_vosté hu aseptd, queballariem el
primer foxque: tocara la miisica
aie
..Tenen ae Asi a les falles
_ Ose veaqdonarconser









al compéds d‘ estechotis, que vol-
guera quefora si : :
contestarli.
Pepel...eps
_.- Abaixaen seguida, corr
. Pero,gqué pasa?
- Que tenim el primer prén it
delAchuntament!
: +E primer?... eaeAmpa- :
:tito.
Si vacha, vacha,
veuque li done més que
li vaigprométer: falla, mtsi y
prémit! gCuanvindrael meu?
: neque t esperen els
 
-6Qui sera més, el que arras-
e oel que vadalt?
.Pero déna, gnoveu a eixa




per divertirse y anar en coche,
Hen et un estandart de cuaire
trastos vells pape a da mi-
Ahi quedin?
estisiosos Si ae fan cara de
desfisi, si
Aguarda,pues; alld en venen
EVeu?Aixd yaabe
Clar! Aixina debien de fero
, NO eixos‘mamarrachos...
Mir -aquell apeu! :
ala pat ida del requeté!...
~Ahénvaneixos ‘mofiacos? Si el
cue mésté, no arriba a deu afis!
Aniran a aeels donen bibe-
‘vosté fara el favor de dir-
OS cnet§es elCnde la fa-




_..Pos conte: una, dos, tres, la
.quefacuatre cases més cap alld...
Mire! Alli ahon entraaquell coixo!
- 91, va.
___,.Posalli mateix. Pregunte per
Carmelo Baré. Noli diga <Bisco>,
perque lisap mal!
Nohia. cuidao.




Pa donarli elprémit queve
.sDelanne
..No, sefiora: de la Pefia”«La
Gutapercha>. Adids; y‘grasies!
. Adids.
. -gElpresident de lafalla?
. Servidor.
. Asi vinc a portarliun premit -
.-gUn prémit?
. Si, un estandart que regala la




_..Home,si; desde molt chigo.
tet
. Es una casa que se dedicaa |
la confecsié d‘aventaors de palla.
Res d‘espart, qu‘es aspre y d‘
_oriche plebeyo! Lapalla.... :
Mire, deixémla palla a un
costatyanémalgra.
,.Pues el gra es eixequeli he
“ait quela casa regala este estan-
_ dart a la millor falla. Mire qué co-
sa més artistica.
.-Bonico es, no hu hegue, pe-
oo gPero qué?
. .Pues que se trata dé un anun- 5=
SiO,
_..No tant,
Si, home, si. V seria yo ‘molt
quinto si aseptant este estandart,
el posara en la fallap‘ anunsiarli
a vosté el chénero.
. Pues en atresfalles si que1‘me
I‘ han pres.
ony zotainbe pero en una con-
disid. ;
 ,. Woste:dina,
: -Que mosha de ae deu
ee Dp)‘achuda el gasto de la ig
a.
a8aDeu duros? Pues no es nin-
gti vosté demanant!: -
..Anémacontes: S wosté |eixe
anunsio el posara en un cantéd
cuansevol, li costaria pagar els
drets munisipals yel Hepgiria qui —
el llechiria.
_ ..Vostéae Sielined :
= un periddic cuansevol, li costa-
so!
ae|Meares que si el posa asi,
s‘ enterentots, gatets y gosets... ¥
hasta se ‘comenta per ells milars
de animes:que per asidesfilen!
. Tot esta be, pero deu duros'
.-Fem, si vol una rebaixeta.
-- 6Ho ‘dixém en tres?
..També es regatechar masa,
Deixemo ensinc. 0
..Ea, sefior; tres duros yun
aventaoret, espesial dela Casa,pa





.-Pose |'estandart ahon millor
sevecha. /
oe, .Elechixca vosté el puesto. (
ee eerste eee reese ee res
3 .Buteno,yestos tres duros,
moshan entrat sinse esperar







“Per un duro,tres‘mil durost*
cridabaun sego estaespra.
éY encara se queixa el poble?
iohe equ’ el biel quevoldrai ;
 
Pera que faque; estosdies,
la msica,lihanpagat.
Els que‘‘toquen“ enels:sines
eixosata per tocar. :
Si alga te cupeniasveslafalla
_ te chires yetfijesbé:
si va en brusa, fuig y‘calla;
Bida chaqueta ..- també.
=
 Ventlo grec, lidignia.Azna:
-—Deus anar aca eldotor.
Ymecontestaendolor:
“=Perque “decno prc ana   
 
—jFuego...! |Fuego...!
—¢Lipeguém foc ya, so Bernat?








—Els fils de la electrisitat. Ile-
veulos.





—Loque podriem llevar també
es la cabesa de la figura del sen-
tro. jEs una lldstima qu‘escreme!
_—Térahdé Pepet. Pucha a lle-
oe espayetnose trenque.
—Vai
Ane qu‘ és? ;De la falla no
es lleva res! jTotal foc!
—jForal
—jQuenos‘ en duguen res!




—zVosté me coneix a mi?
—Si, sefior. Vosté es el vehi del
vinticuatre.
—Chust. Pues yo vincaprotes-
tarde quese lleve eixe ninot.
—Si no es el ninot; es lacabesa.
—jNi la cabesa, ni un péll
_ —Es qu‘ esunallastima que se
creme.
—Da d‘ aix6 s‘ ha fet.
—Pero...
NLpero nipera. gQué vol
_ vosté? 4Emportarse eixe cap a sa
vasa palluirlo vosté? gQuées de
vost?éNo I‘ ha pagat el vehinat?
éNo s‘ha fet pa pegarli foc enla
falla?jPues ala falla, qu‘ el vehi-
nat es I‘ amo!
ae dit! ;Ala falla! jA lafas
lefem?
- =—Que té rahé asiI‘home. Al
‘yehinatli ha costat els dinésyno
e§chust que nosatros se lluim:en
-guen les flames al mico...
asfesta el president de la |










—_;Mira, mira aquella agtiela can
mescontorsidns fa!
—Espérat, a vore cuant li aple-
iva, lya..!
—jja... ja... ja! [Lo que ha que-
dat del pobre!














pa tindre bona ‘‘cullita‘
piaatar llaborforastera.
Cuant ve sen Chusép, en
(I‘horta
no canten els pardalets,
{Esqa‘ entonses Great i




Comels novids que tinc yo!
El vehi qu‘ ea 10balcé
banderetes ha posat, _
no es perque achuda ala falla











—Guapo, ya. s‘han acabat les
falles pa enguan.
—Aix6 mateixa diguiyo fa un
aii, tal volta a la mateixa hora que
vostéhu ha dit, Amparito.
—Si que témemoria, Pepet.
—Li hu hedemostrat varies ve-
gaes. Yli recordaré que vosté
—Estes paraules (li les dic pa :
quevecha queyo també tine me- _
moria): En cuansevol carrer hidn
chics més divertits qu‘en el nos-
—Chust. gY recorda lo queli
vaig prometer?
—Si, sefior.
—Lo qu‘ be cumplit.
—DPuesbe; ara espere el prémit
ala meuaparaula y constansia.
—No se n‘ ha endut uno del
Achuntament? ; -
—Eixesel‘ ha guafiat I‘ artiste _
y pad’ ell es. Yo vulle saber si —
m‘he fet acreedora unatrepré-
mit que pamité més valor.
—gY quin prémit es eixe?
--El seu amor. Yo la vullea
vosté, Amparito. Sempre li habia
tingut simpatia, pero asé detafa- :
lla del nostre carrer nosé per qué
ha fet que la simpatia es converti-
ra en amor. gNo hid un prémit pa
esta falla del meu cor?
—E!l hid.
—éY cém li diuen?
—Amparito. _.
—{Grasiosa! éY li pegarémfoc? -
—FI dia qu‘ es casém.
—Uy, quéfelis me fa!
—Pero...
=gue?
acuan el foe s‘ acabe?
—Nos‘acadara may, perqueno
may mos faltara combustible.
—gyYsi alguna volta flaquecha?
—Entonses... jEntonses ixiré a
pregonar una ‘estoreta velleta pa





    
€ of
jPim! jPam! ;Pum! jTraca-traca-
. -iLa traca, la traca!
..Vacha falleros rumbosos! En
esta crec que son cuatre les tra~
ques que porten disparaes.
..gEstd satisfeta, Amparito?
.. Ahi estaba vosté, Pepet?
.-g¥ ahdn vol que yoestiga, si
no alla ahén vosté se trobe?
..Pues ya li done faena.
..No molila, perque vosté es
poc corredora, qu‘ «s presisament
com m‘ agraden a mi les chiques.
.-No,. lo qu‘ es I‘ afi que ve, en
com estiga este tarambana en la
Camisid, no formaré yo part de
ella.
.-Pero so Bernat...
..Déixam en pau, Ramonet!
.. Voste oixca y no fasa cas:
Ah6n se posa el corneta cuan
toca a rancho? Raere de la cor-
neta. Per qué els confiters no
deuen casarse? Perque no li troben
gust a la lluna de mel...
..-Ramonet, déixam!
.-gEn qué li sembla un rica
Paris? En que mayli falta Sena.-
Quin es el colmo d‘ un fabricant
de bordat? Tindre un fil «entre
dos».-gQuin es el colmo d‘una
ama de cria? Alimentar ilusidns.-
gEn qué...?
..-O me déixes o et pegue
tir!
-.- 6Enqué li sembla un hipécrita
aun duro? En que no son francs.
- Socorrol... No hia ning que
melliure d‘ esta traca?
un
..Escolte, morena; no se riga
per baix del nas que donen niales
tentasiéns; ni pose eixos ulls aixina
que me mareche. Vacha unesgal-
tetes de rosa que li ha donat Deu!
éLes alquila? Perque crega que
m‘ estan fent molta falta pa depo-
sitar en elles un millar de besos
que pugnen per escaparse dels
meus labios...
-»6Li han donat corda, chove?
..M‘han donat un disgust molt
gran cuan m‘han dit que vosté
festecha; y ya tinc ganes de co-
néixer a eixe traidor que m‘ ha
Les Falles. Suplement...de "La Chala’





robat el seu carifio, perque ha de
saber qu‘ estic machales...
.. ¥ tan mochales!
..Pero es per vosté, y vosté té
la culpa. gEncara'se riu?... Me la
menchaba!
. .4Es antropdfago, vosté?
--Soc un tro. :
. .Si; ya veig que s‘ha disparat
com si fora una traca.
.-6Y qui té la culpa? Vosté, chi-
tana, llecha, negra, ansiosa, ase-
sina, mal cor, carasera...
.-Prou!
..gProu? gCémli diuen? £Pepa,
Maria, Amparo, Mersedes, Lola,
Teresa, Filomena, Carmen, Con-
cha. Elvira, Rosa...?
..TracatracapOn!... 6Traca? Pi
chor que sincuanta traques es
voste!
 
Retalls de llibrets de falla
Characo es molt curt de vista
vy a tragos se fa lo seu.
A pesatrde tanta Ilista
encarta diu que no veu.
Difuen algunes tattones
gue qué s‘ han fet els dinés.
Bescuitd, mttsica, ttraca
xy falla... ,En ca volen més...?
Chunteu un clavell ben roig
xy una roseta bledana;
doneuli un bes en calor
vy e(xitd una valensiana.
Diu Pepe que pa casarse
tot If etxovar estrend;
en cambi, la seu novia
fo portd de segon md.
Sitens salut, la gran cosa;
y si tens dinés, tes petts;
pero si ademés tens sogra,
fteixirdn els cabells vetts.   
eeeee
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Clix!... Claix!
_.. Ay, ay, ay!
--6Qué pasa?
- Res.
.-4C6m res? Pos eixos crits...
-Res, dona, res. El tio Pep,
que, com hui es el seu Sant, s‘ ha
empinat la marraixa y li esta dis-
parant una traca de palos a la
dona.
. Pues vacha untio... Pep!
..Arre, gandul a casa!
- Pero chica...
.-No hia chica que valga. éTe
pareix desent un dia com el de
hui deixarme asoles en casa y
anarten a cérrerla en eixos vaga~
sos d‘ amigots, que Deu sap ahon
i‘ haurdn dut? i
.-Si ham estat en el cafeti fent
un chamelet...
. .Arre, gandul! Chamelet, geh?
Y yo podrintme en el rinco de
casa...
. Asi pasa al revés; pareix que
siga la déna la que se dispara.
. Pues ara vords en cuan arri-
ben a casa.
- gue?
--4Qué? Pose atensid, que ya
va.
Dom!... Pum...
. Ay! Chica, Filomeneta, mira
com pegues, cardm, que allasti-
mes.
--T‘ aguantes, so pendonot!
May estas en casa! Pareix qu‘ el
techo te caiga damunt... Chas!
. Ay!... En.com me tornes a po~
sar la ma damunt, agafe un gabi-
net y te degolle!
..gA mi?... Ay, mare, qu‘ este
granuja me vol degollar, después
de ferme pasar la mala vida que
pase!
. -gQuete fas pasar mala vida?
.. Ay mare, qu‘ este asesino me
esta destrosamt el cor!
. -Pero Filomeneta...
.. Ay, que m‘ agarral... Ay, que
m¢ agarra!... Que m‘ agarra el mal!
Que m‘ agarra...!
. Aso qu‘ es?...
.. Vacha unatraca!
..jMa filla, qu‘ es mor!
..La sogra!... jjLa canterella!!
 
 
 
